





















































順位 国名 100万頭 （％） 国名 100万頭 （％）
1 インド 210.2 14.7 インド 111.3 57.3
2 ブラジル 209.5 14.7 パキスタン 30.8 15.9
3 米国 93.9 6.6 中国 23.6 12.2
4 中国 83.8 5.9 ネパール 4.8 2.5
5 エチオピア 50.9 3.6 エジプト 4.0 2.1
6 アルゼンチン 48.9 3.4 フィリピン 3.3 1.7
7 スーダン 41.7 2.9 ミャンマー 3.0 1.5
8 パキスタン 34.3 2.4 ベトナム 2.9 1.5
9 メキシコ 32.6 2.3 インドネシア 2.0 1.0
10 コロンビア 27.8 1.9 タイ 1.6 0.8
世界全体 1428.7 100 世界全体 194.2 100.0






















年 牛 ％ 水牛 ％ 合計 ％
1951 155.30 78.2 43.40 21.8 198.70 100.0
1956 158.70 77.9 44.90 22.1 203.60 100.0
1961 175.60 77.4 51.20 22.6 226.80 100.0
1966 176.20 76.9 53.00 23.1 229.20 100.0
1972 178.30 75.6 57.40 24.4 235.70 100.0
1977 180.00 74.4 62.00 25.6 242.00 100.0
1982 192.45 73.4 69.78 26.6 262.23 100.0
1987 199.69 72.4 75.97 27.6 275.66 100.0
1992 204.58 70.8 84.21 29.2 288.79 100.0
1997 198.88 68.9 89.92 31.1 288.80 100.0
2003 185.18 65.4 97.92 34.6 283.10 100.0
2007 199.08 65.4 105.34 34.6 304.42 100.0
2012 190.90 63.7 108.70 36.3 299.60 100.0
2019 192.52 63.7 109.85 36.3 302.37 100.0





































３歳以上 34.34 31.32 61.88 9.35 128.01 134.11 125.37 63.48
　オス 8.19 5.29 73.33 48.68
　メス 26.15 56.59 54.68 76.69
３歳未満 18.53 52.89 46.82 30.02 25.69 89.18 65.33 41.13
　オス 6.41 10.81 12.11 19.04
　メス 12.12 36.01 13.58 46.29
合計 52.92 38.10 108.70 17.39 176.03 100.00 190.85 55.19
　オス 14.60 16.10 96.60 67.87
　メス 38.32 92.60 79.43 122.98
































1951 155.30 54.40 35.0 43.40 21.00 48.4
1956 158.70 47.30 29.8 44.90 21.70 48.3
1961 175.60 51.00 29.0 51.20 24.30 47.5
1966 176.20 51.80 29.4 53.00 25.40 47.9
1972 178.30 53.40 29.9 57.40 28.60 49.8
1977 180.00 54.60 30.3 62.00 31.30 50.5
1982 192.45 59.21 30.7 69.78 32.50 46.6
1987 199.69 62.07 31.1 75.97 39.13 51.5
1992 204.58 64.36 31.5 84.21 43.81 52.0
1997 198.88 64.43 32.4 89.92 46.77 52.0
2003 185.18 64.51 34.8 97.92 50.97 52.1
2007 199.08 72.95 36.6 105.34 54.47 51.7
2012 190.90 76.68 40.2 108.70 56.59 52.1
注：成体メス牛は，外国種/交配種の場合は生後２年半を過ぎたメス牛を，在来種の場合は生後
３年以上過ぎたメス牛を，また成体メス水牛の場合は生後３年を過ぎたメス水牛を指す。




















オス （％） メス （％） 合計 （％） オス （％） メス （％） 合計 （％）
1997 5,344 26.6 14,755 73.4 20,099 100.0 90,203 50.5 88,580 49.5 178,783 100.0
2003 4,945 20.0 19,741 80.0 24,686 100.0 77,534 48.3 82,961 51.7 160,495 100.0
2007 6,844 20.7 26,216 79.3 33,060 100.0 76,779 46.2 89,235 53.8 166,015 100.0
2012 5,971 15.0 33,760 85.0 39,732 100.0 61,949 41.0 89,224 59.0 151,172 100.0
2019 3,463 6.9 46,954 93.1 50,417 100.0 43,941 30.9 98,165 69.1 142,106 100.0
年 水牛
オス （％） メス （％） 合計 （％）
1997 18,624 20.7 71,293 79.3 89,917 100.0
2003 17,888 18.3 80,034 81.7 97,922 100.0
2007 19,597 18.6 85,745 81.4 105,343 100.0
2012 16,103 14.8 92,599 85.2 108,702 100.0
2019 9,283 8.5 100,569 91.5 109,852 100.0






年度 外国種/交配種 在来種/非銘柄種 合計
（%） （%） （%）
2008-09 10,680.24 26.4 29,841.73 73.6 40,521.97 100.0
2009-10 11,261.81 27.2 30,198.61 72.8 41,460.42 100.0
2010-11 11,807.35 27.6 30,947.62 72.4 42,754.97 100.0
2011-12 12,294.71 27.8 31,881.52 72.2 44,176.23 100.0
2012-13 12,642.41 28.4 31,870.92 71.6 44,513.33 100.0
2013-14 13,755.77 30.7 31,035.49 69.3 44,791.26 100.0
2014-15 14,147.22 30.8 31,801.94 69.2 45,949.16 100.0
2015-16 15,411.63 32.7 31,752.98 67.3 47,164.61 100.0
2016-17 15,962.63 32.5 33,165.62 67.5 49,128.25 100.0
2017-18 16,761.66 32.9 34,143.53 67.1 50,905.19 100.0
2018-19 19,674.96 35.9 35,166.85 64.1 54,841.81 100.0













2008-09 6.71 26,160 2.17 23,650
2009-10 6.80 27,963 2.20 24,238
2010-11 6.63 29,555 2.22 25,349
2011-12 6.97 31,075 2.27 26,695
2012-13 7.02 32,384 2.36 27,421
2013-14 6.78 33,889 2.50 28,306
2014-15 7.15 36,939 2.54 29,485
2015-16 7.45 41,931 2.74 31,714
2016-17 7.51 43,779 2.84 34,320
2017-18 7.71 47,151 2.93 36,482
2018-19 7.95 51,259 3.01 38,574




























と呼ばれている（Kandeepan, Biswas, and Rajkumar 2009: 2）。
9） 世界を見渡すと牛肉と水牛肉を区別せず，いずれも「ビーフ」と呼ばれている場合も多い。
例えば，米国農務省（United States Department of Agriculture）の報告書では，カラビーフ
はビーフの一種として認識されている(Landes, Melton and Edwards 2016)。インドでも，ビ
ーフとカラビーフはしばしば非意図的あるいはまた意図的に混同されている。
10） 2015-16年度時点で，肉類輸出総額に占めるカラビーフ輸出額の割合は88%と圧倒的である
（APEDA 2016: 37）。 
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の生産と輸出に関するデータである。USDA（米国農務省）が提供したデ








一方，表９はインドの農業・農民福祉省（Ministry of Agriculture & 
Farmers Welfare）の畜産・酪農・漁業局（DAHD）が集計した牛肉・水牛
表８　牛肉・水牛肉の生産・消費・輸出
量（1,000トン） 2012 2013 2014 1015
合計（牛肉＋水牛肉）
生産 3,491 3,800 4,100 4,200
国内消費 2,080 2,035 2,018 2,200
輸出 1,411 1,765 2,082 2,000
牛肉
生産 475 435 401 404
国内消費 475 435 401 404
輸出 0 0 0 0
水牛肉
生産 3,016 3,365 3,699 3,796
国内消費 1,605 1,600 1,617 1,796
輸出 1,411 1,765 2,082 2,000
比率（％）
生産 合計 100.0 100.0 100.0 100.0
牛肉 13.6 11.4 9.8 9.6
水牛肉 86.4 88.6 90.2 90.4
国内消費 合計 100.0 100.0 100.0 100.0
牛肉 22.8 21.4 19.9 18.4
水牛肉 77.2 78.6 80.1 81.6
輸出 合計 100.0 100.0 100.0 100.0
牛肉 0.0 0.0 0.0 0.0
水牛肉 100.0 100.0 100.0 100.0
















年度 ビーフ （％） カラビーフ （％） 合計 （％）
1998-99 208.28 33.0 423.55 67.0 631.83 100.0
1999-00 285.63 38.3 460.48 61.7 746.11 100.0
2000-01 340.75 45.2 413.93 54.8 754.68 100.0
2001-02 338.05 46.2 394.43 53.8 732.48 100.0
2002-03 347.00 45.3 419.06 54.7 766.06 100.0
2003-04 252.00 41.1 361.00 58.9 613.00 100.0
2004-05 335.00 44.7 415.00 55.3 750.00 100.0
2005-06   N.A.      N.A.      N.A.
2006-07   N.A.      N.A.      N.A.
2007-08 232.00 29.4 557.00 70.6 789.00 100.0
2008-09 249.86 28.6 623.00 71.4 872.86 100.0
2009-10 222.94 25.0 670.00 75.0 892.94 100.0
2010-11 211.47 20.8 805.14 79.20 1,016.61 100.0
2011-12 285.88 22.7 974.81 77.30 1,260.69 100.0
2012-13 327.03 22.9 1,103.85 77.10 1,430.88 100.0
2013-14 333.23 22.3 1,164.32 77.70 1,497.55 100.0
2014-15   N.A.      N.A.      N.A.
2015-16 329.34 17.0 1,611.01 83.00 1,940.35 100.0
2016-17 337.91 18.9 1,450.98 81.10 1,788.89 100.0
2017-18 350.16 19.7 1,430.37 80.30 1,780.53 100.0




年度 生肉および冷蔵肉 冷凍肉 合計
2001-02 891.8 10,552.4 11,444.2
2002-03 1,097.1 11,958.5 13,055.6
2003-04 256.0 15,111.7 15,367.7





2009-10 241.8 48,013.4 48,255.2
2010-11 1,088.7 53,281.8 54,370.5
2011-12 1,340.1 134,837.8 136,177.9
2012-13 2,302.4 166,348.7 168,651.1
2013-14 4,385.9 251,663.6 256,049.5
2014-15
2015-16 4,444.3 256,225.6 260,669.9
2016-17 3,651.7 249,943.8 253,595.5
2017-18 3,396.2 244,108.9 247,505.1
2018-19 3,552.5 231,855.0 235,407.5
出所：DAHD 各年。
表11　世界主要国の「牛肉」輸出量（1,000トン）
国名 2009 2014 2015 2017 2018
オーストラリア 1,364 1,851 1,854 1,357 1,517
インド 609 2,082 1,806 1,708 1,445
ブラジル 1,596 1,909 1,705 1,858 2,068
米国 878 1,167 1,028 1,487 1,629
ニュージーランド 514 579 639 540 575
カナダ 480 378 391 442 475
パラグアイ 243 389 381
ウルグアイ 376 350 373
カナダ 442 475
EU 139 301 303 492 464
世界全体 7,449 9,994 9,554 10,242 10,870












































輸出国先 2011 2012 2013 2014 2015
ベトナム 330,609 398,402 664,935 927,760 791,188
マレーシア 135,305 146,979 169,498 171,902 189,879
エジプト 94,925 97,342 129,038 203,932 147,507
タイ 32,195 83,699 234,685 118,866 88,778
サウジアラビア 87,574 98,087 98,863 102,004 95,763
フィリピン 66,074 61,430 61,246 62,967 59,384
アルジェリア 46,734 64,690 60,428 63,662 55,245
UAE 53,458 61,440 60,190 58,735 50,583
イラク 33,463 33,541 39,130 33,097 58,029
ヨルダン 86,636 86,891 65,584 39,465 22,168
世界全体 1,267,535 1,450,344 1,880,915 2,081,846 1,805,734





















りさばかれている（FICCI 2013: 16; Khan, Nomani, and Salman 2016）。輸
出向けの屠殺場および肉加工処理設備は農業・加工食品輸出開発機構

























































1999: 409-411）。またヒンドゥー教徒のブッチャーはカティーク（Khatik, Khateek, Katik）



































































可能であることを示したと報告している（Ranjan 2007; Ranjan 2013）。ところで，1991年に
肉加工は規制緩和されたにもかかわらず，肉生産を目的とした子水牛育成という後方統合に
着手している企業は，ヒンド・アグロインダストリーズ社だけである。土地取得が困難であ












































































































1998-99 2008-09 2018-19 1998-99 2008-09 2018-19
1 アーンドラ・プラデーシュ 219 0 0.0 413 922 1090.2
2 アルナチャル・プラデーシュ 45 69 100.7 33 43 12.3
3 アッサム 95 121 53.8 8 6 2.4
4 ビハール 839 525 460.4 629 679 1,110.3
5 チャッティスガール -- 0.0 -- 0 0.0
6 ゴア 31 12 2.7 4 0.3 0.0
7 グジャラート -- 0 0.0 42 16 9.4
8 ハリヤナ -- 0 0.0 -- 0 51.9
9 ヒマーチャル・プラデーシュ -- 0 0.0 -- 0 0.0
10 ジャッムー＆カシミール -- 0 0.0 -- 0 30.6
11 ジャルカンド -- 0 0.0 -- 0 2.1
12 カルナータカ 135 130 150.5 79 68 88.1
13 ケーララ 1,216 498 1255.0 164 410 855.9
14 マディヤ・プラデーシュ 25 0 0.0 59 103 253.3
15 マハーラーシュトラ 437 353 0.0 544 711 1087.6
16 マニプール 58 71 86.9 21 27 48.5
17 メガラヤ -- 245 265.0 192 4 5.5
18 ミゾラム 22 23 43.8 1 0.5 1.7
19 ナガランド 21 170 78.2 4 71 26.8
20 オディシャ 17 0 0.0 -- 0 0.0
21 パンジャーブ -- 0 0.0 -- 429 672.9
22 ラージャスターン -- 0 0.0 157 444 838.2
23 シッキム -- 0 15.0 -- 0 1.8
24 タミル・ナードゥ 82 121 396.9 91 77 21.5
25 テランガナ N.A. N.A. 0.0 N.A. N.A. 1,030.8
26 トリプラ -- 0 0.0 -- 0 0.0
27 ウッタル・プラデーシュ -- 0 0.0 973 1,747 4,550.4
28 ウッタラカンド -- 0 0.0 -- 24 24.4
29 西ベンガル 961 114 131.4 533 99 108.5
30 A&Nアイランド -- 0.4 0.5 -- 0.1 0.2
31 チャンディーガル -- 0 0.0 -- 0 0.0
32 D&Nハヴェリ -- 0 -- -- 0 --
33 ダーマン＆ディウ -- 0 0.0 -- 0 0.0
34 デリー -- 0 -- 145 0 --
35 ラクシャドウイープ 3 2 0.6 -- 0 0.0
36 プドゥチェリー 20 22 14.4 3 2 1.0




































1998-99 2008-09 2018-19 1998-99 2008-09 2018-19
1 アーンドラ・プラデーシュ 24.14 0 0.00 46.18 95 126.82
2 アルナチャル・プラデーシュ 5.40 8 11.23 5.94 8 1.72
3 アッサム 3.06 5 3.26 0.37 0.3 0.15
4 ビハール 35.48 22 27.42 42.10 42 101.05
5 チャッティスガール -- -- 0.00 -- 0.00
6 ゴア 5.79 -- 0.24 0.96 0.05 0.00
7 グジャラート 0.05 0.00 3.86 2 0.87
8 ハリヤナ -- -- 0.00 -- 7.32
9 ヒマーチャル・プラデーシュ -- -- 0.00 -- 0.00
10 ジャッムー＆カシミール -- -- 0.00 -- 5.40
11 ジャルカンド -- -- 0.00 -- 0.22
12 カルナータカ 11.29 14 16.91 7.23 7 11.59
13 ケーララ 67.80 49 152.57 10.1 42 97.51
14 マディヤ・プラデーシュ 2.29 0 0.00 6.40 13 29.02
15 マハーラーシュトラ 54.43 44 0.00 74.98 99 197.75
16 マニプール 5.84 7 7.91 2.68 4 4.94
17 メガラヤ -- 22 23.77 25.04 1 0.66
18 ミゾラム 2.88 3 5.61 0.08 0.1 0.19
19 ナガランド 3.15 21 9.67 0.70 12 4.35
20 オディシャ 1.69 0 0.00 -- 0.00
21 パンジャーブ -- 0 0.00 -- 66 92.58
22 ラージャスターン -- 0 0.00 8.35 18 41.52
23 シッキム -- 0 1.56 -- 0.29
24 タミル・ナードゥ 6.97 12 48.63 8.00 8 2.97
25 テランガナ N.A. N.A. 0.00 N.A. N.A. 112.40
26 トリプラ -- 0 0.00 -- 0.00
27 ウッタル・プラデーシュ -- 0 0.00 117.36 213 688.86
28 ウッタラカンド -- 0 0.00 -- 3 3.03
29 西ベンガル 51.00 11 16.40 45.20 14 14.46
30 A&Nアイランド -- 0.1 0.12 -- 0.01 0.06
31 チャンディーガル -- 0 0.00 -- 0.00
32 D&Nハヴェリ -- 0 -- -- --
33 ダーマン＆ディウ -- 0 0.00 -- 0.00
34 デリー -- 0 -- 29.80 --
35 ラクシャドウイープ 0.24 0.1 0.03 -- 0.00
36 プドゥチェリー 0.78 1 1.15 0.12 0.1 0.09
合計 208.28 223 326.48 423.55 647 1,545.83
















の牛の屠殺禁止を合法とした（Chigateri 2011: 150-153, Adcock 2018: 9, 
Gundimeda and Ashwin 2018: 167-171 ）。
つづいて注目されたのは，2015年にマハーラーシュトラ政府が牛肉の販
売および消費の全面禁止を打ち出し，これに違反した場合は5年間の収監
と1万ルピーの罰金が科されるとした措置である（”Bombay HC says eating 
beef legal, upholds ban on cow slaughter,” The Hindustan Times, May 6, 











下 し た（”Can eat, possess beef got from out state: Bombay High Court,” The Indian 



















とは不可能である（”Centre’s ban on sale of cattle for slaughter at animal 




決をいいわたした（”India Supreme Court suspends cattle slaughter ban,” 

























計数は8,350万，全体の7.35％と推計される（Kishore and Anand 2015）。
25） イスラム教徒の中で「牛肉」を食べないコミュニティとして，コンカーニ・ムスリム




















（Kishore and Anand 2015）。ヒンドゥー教徒は「牛肉」を家の中で料理す
ることはなく，外食しているものと考えられるため記録に残らず，彼らの







農村部 都市部 農村部 都市部
ミルク（リットル） 4,322 5,422 78.0 84.9
卵（個） 1.94 3.18 29.2 37.6
魚・エビ（グラム） 266 252 26.5 21.0
羊肉・マトン（グラム） 49 79 6.4 10.0
牛肉・水牛肉（グラム） 42 64 4.0 5.0





























































































ち捨てられている（Brighter Green 2012: 12）。オス水牛の子供も同様である。毎年800頭の








1960年に「動物に対する残虐行為禁止法（The Prevention of Cruelty to 



















































Gadekar, Meena, and Kumar 2017, CPCB 2017）。また品質管理がずさん
で，95%の屠殺場では人力で屠殺が行われている（Rais and Kuruvilla 2016, 
表18　州別登録屠畜場の数
州 2019.3.31 2018.3.31 2014.3.31 2013.3.31 2012.3.31 2010.3.31 2006.3.31
登録 未登録
1 アーンドラ・プラデーシュ 96 96 183 185 196 188 214 270
2 アルナチャル・プラデーシュ N.A. 1 N.A. 1 1 1 2 N.A.
3 アッサム 3 3 3 2 N.A. N.A. N.A. N.A.
4 ビハール 44 42 42 42 42 42 42 N.A.
5 チャッティスガール 0 N.A. 74 74 26 26 26 9
6 ゴア 1 1 1 1 1 1 1 N.A.
7 グジャラート 8 8 38 38 38 38 38 N.A.
8 ハリヤナ 3 3 36 36 36 36 34 N.A.
9 ヒマーチャル・プラデーシュ 37 37 37 37 37 37 37 53
10 ジャンムー・カシミール 11 11 20 2 2 2 1 N.A.
11 ジャルカンド 35 35 35 35 N.A. N.A. N.A. N.A.
12 カルナータカ 95 96 96 96 96 190 2999 N.A.
13 ケーララ 44 44 55 154 154 154 N.A. N.A.
14 マディヤ・プラデーシュ 198 198 79 136 136 136 175 23
15 マハーラーシュトラ 251 251 316 336 336 338 338 N.A.
16 マニプール 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1
17 メガラヤ N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
18 ミゾラム 5 5 2 1 N.A. N.A. N.A. N.A.
19 ナガランド 0 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
20 オディシャ 18 18 51 63 63 65 63 2177
21 パンジャーブ 96 96 91 91 91 91 91 N.A.
22 ラージャスターン N.A. N.A. 2 514 658 658 744 1597
23 シッキム 4 4 4 4 4 1 1 N.A.
24 タミル・ナードゥ 102 110 130 121 121 116 123 N.A.
25 テランガナ 53 93 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
26 トリプラ 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
27 ウッタラカンド 0 23 24 24 23 75 N.A. N.A.
28 ウッタール・プラデーシュ 185 185 285 285 259 347 317 N.A.
29 西ベンガル 9 11 11 11 11 11 11 N.A.
30 A&Nアイランド N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 3 N.A. N.A.
31 チャンディーガル 1 1 1 1 1 1 1 N.A.
32 D&Ｎハベリ 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
33 ダーマン＆ディウ N.A. N.A. 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
34 デリー N.A. 1 1 1 1 1 1 N.A.
35 ラクシャドウイープ 1 1 1 1 1 1 1 25
36 プドゥチェリー 2 1 2 2 2 2 260 552












施設である。機械による屠殺が起こなわれている。APED （Agricultural and 
Processed Food Products Export Development Authority）への登録が義務
づけられている。2017年時点で全部で75の近代的屠殺場兼肉加工施設があ































1 Al Kabeer Exports (P) Ltd. アーンドラ・プラデーシュ
2 Frigerio Conserva Allana Ltd. アーンドラ・プラデーシュ
3 Chengicherla Slaughterhouse アーンドラ・プラデーシュ
4 Frigorifico Allana Ltd. マハラシュトラ
5 Deonar Abattoir マハラシュトラ
6 Son Anku Exports (P) Ltd. マハラシュトラ
7 M. K. Oversea (P) Ltd. パンジャーブ
8 Abott Cold Strage Pvt. Ltd. パンジャーブ
9 Mirha Exports Pvt. Ltd. パンジャーブ
10 PML Industries パンジャーブ
11 Prime Natural Food Pvt. Ltd. ラージャスターン
12 Fragile Frozen Food ラージャスターン
13 Hind Agro Industries ウッタル・プラデーシュ
14 Indagro Foods Ltd. ウッタル・プラデーシュ
15 Amroon Foods Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
16 Al Saquib Exports Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
17 Medina Frozen Food Exports Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
19 Al Hamd Agro Food Products (P) Ltd. ウッタル・プラデーシュ
21 Fair Exports India (P) Ltd. ウッタル・プラデーシュ
22 Al Nafees Frozen Exports Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
23 MCD Slaughterhouse ウッタル・プラデーシュ
24 Eagle Continental Foods Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
25 Al Hamd Frozen Foods (P) Ltd. ウッタル・プラデーシュ
26 Al Faheem Meatex (P) Ltd. ウッタル・プラデーシュ
27 HMA Agro Industries Ltd. ウッタル・プラデーシュ
28 Frigerio Conserva Allana Ltd. ウッタル・プラデーシュ
29 AOV Exports Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
30 Rustam Foods Pvt. Ltd. ウッタル・プラデーシュ
31 Nagar Nigam Slaughterhouse, Sahananpur ウッタル・プラデーシュ
32 Rayban Foods Private Ltd. ウッタル・プラデーシュ














































1998-99 19,660 423 2.2 9,125 409 4.5
1999-00 19,432 442 2.3 9,258 435 4.7
2000-01 19,204 441 2.3 9,391 382 4.1
2001-02 18,976 446 2.4 9,524 367 3.9
2002-03 18,748 467 2.5 9,657 385 4.0
2003 18,518 9,792
2003-04 18,796 244 1.3 9,940 244 2.5




2007-08 19,772 255 1.3 10,590 495 4.7
2008-09 19,636 272 1.4 10,646 560 5.3
2009-10 19,500 248 1.3 10,702 606 5.7
2010-11 19,364 234 1.2 10,758 689 6.4
2011-12 19,228 304 1.6 10,814 845 7.8
2012 19,090 10,870
2012-13 19,148 319 1.7 10,884 902 8.3
2013-14 19,206 320 1.7 10,898 974 8.9
2014-15 19,264 10,912
2015-16 19,322 326 1.7 10,926 1,316 12.0
2016-17 19,380 332 1.7 10,940 1,213 11.1
2017-18 19,436 341 1.8 10,954 1,134 10.4































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 提 供 し て い る。 ハ リ ヤ ナ 州 畜 産 酪 農 局（Government of Haryana, 




州畜産獣医サービス管理局（Directorate of Animal Husbandry & Veterinary 
Services, Odhisha. Cuttack）によると，同州のゴーシャラの数は42，保護
はとても高くて，毎日3-4頭（毎月120頭）が死亡している（Brighter Green 2012: 31）。そ
の原因は貧しい設備のためである。ラージャスターン州ビカネールのゴーサダンでも，５カ
月間に2,000頭以上のメス牛が死亡したと報告されている（“’Over 2,000 cattle dead at cow 


















729頭 で あ る（pushdhanharyana.gov.in）。 さ ら に 電 子 情 報 技 術 省 の 全 国 情 報 セ ン タ ー














も食べ死に至る（“Cows in India Die from Consuming Plastic Waste,” https:// 
wewantrefill.com）。
2012年家畜センサスによると，浮浪牛の数は529万頭にのぼる（表22）45）。






















州・連邦政府直轄領 農村部 都市部 合計
アンダマン＆ニコバール・アイランド 3,624 71 3,695
アーンドラ・プラデーシュ 28,539 13,979 42,518
アルナチャル・プラデーシュ 77 0 77
アッサム 20,746 2,167 22,913
ビハール 249,733 12,616 262,349
チャンディーガル 535 1,443 1,978
チャッティスガール 125,249 12,873 138,122
ダーダル＆ナガール・ハベリ 317 712 1,029
ダーマン＆ディウ 376 169 545
ゴア 5,882 1,301 7,183
グジャラート 237,963 54,499 292,462
ハリヤナ 84,554 32,655 117,209
ヒマーチャル・プラデーシュ 30,736 1,424 32,160
ジャンムー＆カシミール 4,451 3,914 8,365
ジャルカンド 20,010 6,032 26,042
カルナータカ 41,986 22,772 64,758
ケーララ 3,963 718 4,681
ラクシャドウイープ 280 0 280
マディヤ・プラデーシュ 379,846 58,064 437,910
マハーラーシュトラ 99,074 55,413 154,487
マニプール 42 0 42
メガラヤ 2,410 0 2,410
ミゾラム 0 0 0
ナガランド 0 0 0
デリー首都圏 10,461 1,702 12,163
オディシャ 1,120,137 18,914 1,139,051
プドゥチェリー 9 86 95
パンジャーブ 81,728 19,263 100,991
ラージャスターン 840,674 105,376 946,050
シッキム 0 0 0
タミル・ナードゥ 38,897 28,359 67,256
トリプラ 3,743 403 4,146
ウッタル・プラデーシュ 495,846 513,590 1,009,436
ウッタラカンド 9,953 3,551 13,504
西ベンガル 364,654 9,206 373,860
合計 4,306,495 981,272 5,287,767
出所：DAHD 2012: 117.
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